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dNaturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, 1010 Wien, AustriaDue to an unfortunate error in type-setting, part of a species diagnosis is incorrect.
On p.156, under the heading
Geoemyda spengleri (Gmelin, 1789)—type species of Geoemyda Gray, 1834
read:
Tail: Long in both sexes; very long in males, gradually narrowing toward tip (moderately long in males, abruptly
narrowing after cloaca; tail very short in females).
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